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GEORGE FOX UNIVERSITY 
2013-14 SOFTBALL 
2014 SOFTBALL ROSTER 
No. Nam~ Pos. BIT Ht. 
1 Sophia Haugen 1B R/R 5-8 
3 Amanda Woods UT-P R/R 5-6 
5 Courtney Howard c R/R 5-7 
6 Erin Hento p R/R 5-4 
8 Felicia Chavez OF L/L 5-3 
9 Allyssa DenDekker p R/R 5-3 
11 Kelsey Hansen UT R/R 5-9 
13 Megan Furtado IF R/R 5-7 
14 Baylee Westrick 3B R/R 5-7 
17 Monica Martinez OF R/R 5-4 
18 Ashley Bunce OF R/R 5-4 
19 Kat Hylton UT R/R 5-8 
20 Kayla Anderson ss R/R 5-7 
24 Becca Olson UT R/R 5-2 
Head Coach: Jessica Hollen (6th yr) 
Assistant Coach: John Hollen (6th yr) 
















Faculty Athletic Rep: 
Director of Athletics: 
Associate Director of Athletics: 
Senior Women's Admin.: 
Athletics Secretary: 
Athletic Training Ed. Program Dir.: 
Head Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Strength/Conditioning Coach: 
Director of Sports Marketing: 
Newberg, Oregon 
414 N. Meridian St., 
Newberg, OR 97132 
1891 
Dr. Robin Baker 
3,712 
www. georgefox. edu 
Evangelical Friends (Quaker) 
503-538-8383 
Bruins 
Navy Blue & Old Gold 




Dr. Kerry Irish 
Craig Taylor (26th yr) 
Steve Grant (7th yr) 
Jessica Hollen (1st yr) 
Patty Findley (17th yr) 
Dana Bates (2nd yr) 
Dale Isaak (19th yr) 
Byron Shenk (24th yr) 
Saiko Mair (8th yr) 
Gregg Boughton (1st yr) 
Adam Haldorson (3rd yr) 
Sarah Reid (1st yr) 
Yr./El. Hometown (HS/Pr~vious School) 
Fr./Fr. Salem, Ore. (West Salem) 
So./So. Pe Ell, Wash. (Pe Ell) 
So./So. Hermiston, Ore. (Hermiston) 
Sr./Sr. Keizer, Ore. (McNary) 
Sr./Sr. Los Angeles, Calif. (King-Drew Magnet) 
Sr./Sr. Upland, Calif. (St. Lucy's Priory) 
Fr./Fr. Portland, Ore. (Central Catholic) 
Fr./Fr. Fremont, Calif. Qohn F. Kennedy) 
Fr./Fr. Longview, Wash. (Central Catholic) 
Fr./Fr. Rocklin, Calif. (Rocklin) 
Fr./Fr. Simi Valley, Calif. (Grace Brethren) 
So./So. Inglewood, Calif. (Bishop Montgomery) 
So./So. Boise, Idaho (Centennial) 
So./Fr. Visalia, Calif. (El Diamante) 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
Sports Information Director: 
Office: 
E-mail: 
Student Assistant SIDs: 










Home Field (capacity): 
Field Dimensions: 
2013 Overall Record: 





Blair Cash (15th yr) 
503-554-2926 
bcash@georgefox.edu 
Taylor Blair (4th yr) 
Kirsten Smith (2nd yr) 
Payton Shrum (2nd yr) 
Mark Smith (1st yr) 
Kyla Keeler (1st yr) 
Genetta Duncan (1st yr) 
Jared Beilby ( 1 st yr) 
503-554-3864 
www.gfubruins.com 
Jessica Hollen (6th yr) 
Western Oregon '03 
503-554-2921 
68-131 (.342), 5 yrs 
68-131 (.342), 5 yrs 
John Hollen (6th yr) 
Corban '06 
Dave Kellmer (5th yr) 
Northwest Nazarene 
Morse Field (100) 
L-R (200-205-200) 
18-22 (.450) 





2014 SOFTBALL PLAYERS & COACHES 
1 SOPHIA HAUGEN 3 AMANDA WOODS 5 COURTNEY HOWARD 6 ERINHENTO 8 FELICIA CHAVEZ 
IB 5-8 Fr. UT/P 5-6 So. C 5-7 So. P 5-4 Sr. OF 5-3 Sr. 
Salem, Ore. Pe Ell, Wash. Hermiston, Ore. Keizer, Ore. Los Angeles, Calif 
ALLYSSA DENDEKKER 11 KELSEY HANSEN 13 MEGAN FURTADO 14 BAYLEEWESTRICK 17 MONICA MARTINEZ 
P 5-3 Sr. 
Upland, Calif. 
UT 5-9 Fr. 
Portland, Ore. 
18 ASHLEY BUNCE 
OF 5-4 Fr. 




IF 5-7 Fr. 3B 5-7 Fr. 
Fremont, Calif. Longview, Wash. 
19 KAT HYLTON 
UT 5-8 So. 
20 KAYLA ANDERSON 









OF 5-4 Fr. 
Rocklin, Calif. 
24 BECCA OLSON 
UT 5-2 Fr. 
Visalia, Calif. 
2013-14 SOFTBALL SCHEDULE 
FEBRUARY 
15 Sat. at Southwestern University (2) Georgetown, Texas 11:00 a.m. 
16 Sun. at University of Dallas (2) Irving, Texas 11 :00 a.m. 
18 Tue. at Concordia University (Texas) (2) Round Rock, Texas 9:00a.m. 
22 Sat. * at University of Puget Sound (2) Tacoma, Wash. 12:00 p.m. 
23 Sun. * at Pacific Lutheran University (2) Parkland, Wash. 12:00 p.m. 
MARCH 
1 Sat. * LINFIELD COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00p.m. 
2 Sun. * at Willamette University (2) Salem, Ore. 12:00 p.m. 
8 Sat. * LEWIS & CLARK COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
9 Sun. * LEWIS & CLARK COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00p.m. 
15 Sat. * WILLAMETTE UNIVERSITY (2) Newberg, Ore. 12:00p.m. 
16 Sun. * at Linfield College (2) McMinnville, Ore. 12 :00 p.m. 
22 Sat. + vs. Whittier College Tucson, Ariz. 10:00 a.m. 
22 Sat. + vs. Chapman University Tucson, Ariz. 12:30 p.m. 
24 Mon. + vs. Gustavus Adolphus College Tucson, Ariz. 8:00a.m. 
24 Mon. + vs. St. Olaf College Tucson, Ariz. 10:00 a.m. 
25 Tue. + vs. St. Olaf College (2) Tucson, Ariz. 8:00a.m. 
29 Sat. * at Whitworth University (2) Spokane, Wash. 12:00 p.m. 
30 Sun. * at Whitworth University (2) Spokane, Wash. 12:00 p.m. 
APRIL 
5 Sat. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY (2) Newberg, Ore. 12:00p.m. 
6 Sun. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (2) Newberg, Ore. 12:00p.m. 
12 Sat. * at Pacific University (Ore.) (2) Forest Grove, Ore. 12:00 p.m. 
13 Sun. * PACIFIC UNIVERSITY (ORE.) (2) Newberg, Ore. 12:00p.m. 
18-19 Sat.-Sun. Northwest Conference Tournament TEA TEA 
MAY 
8-11 Thur.-Mon. NCAA Division III Regionals TEA TEA 
22-27 Fri.-Tue. NCAA Division III Finals Tyler, Texas TEA 
(Host: University ofTexas-Tyler) 
* -Northwest Conference games 
+ -Tucson Invitational Games at Lincoln Park, Tucson, Ariz. 
Home games in BOLD CAPS at Morse Field 
All times Pacific and subject to change 
